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摘要 
 
在我国政府机构是一个公众平台，旨在为广大普通群众解决身边切身问题，
其办公平台在近些年得到广泛关注，其办公平台也随着计算机技术的发展而日趋
成熟，带来的办公平台的技术革新也在不断创新，无论是在效率上还是在运作成
本上都有一个全新的提高，本文就是在这种大环境下，在对原有的系统进行了解、
分析，并在原来技术的基础上进行升级，并且能够最大化的实现企业办公的智能
化与自动化，最终实现一个全新的系统，使得整个办公效率都得到明显提高，从
而改善了整个办公平台的工作环境。 
本文中对政府信息收发文系统所采用的主要技术是经典的 B/S 三层架构以
及微软的 SQLServer2008 数据库，在此基础上设计了一套高效的政府机构收发文
管理系统，在经过我们对以往收发文管理系统的研究与创新之后，确定其研究内
容大致如下： 
1、 研究以往的收发文管理系统，并对本文中要实现的收发系统进行详细的
需求分析，并在对系统的需求分析之后进行系统设计，随后进行系统的模块实现、
整体实现，并在实现之后进行测试。 
2、 系统主要包括五个模块，分别为发文管理模块、收文管理模块、电子公
章管理模块、交换中心管理模块、公文加密模块等。这些模块能够较好的解决政
府信息收发文管理系统的基本需求，较好的解决在行政办公中遇到的一系列问
题。 
3、 在需求分析接下来的模块中主要是采用软件工程中的基本理论，对系统
进行分析包括功能需求和非功能需求分析，然后基于此对系统进行设计，功能性
设计、非功能性设计、数据库设计以及安全设计，并在最后给出系统的实现界面
以及功能性测试结果。 
   对本系统进行设计和实现之后，将会极大的提高政府的工作效率。信息收发
文管理系统的实现在进行测试之后也能够较好的发挥其功能，并且效果显著。提
高了行政的办公效率，促进的办公智能化，并且最终使整个行政办公更加科学化、
规范化。 
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Abstract 
The government of our country is a public platform, solving the personally 
issues for the public. And its office platform is widely concerned in recent years, 
as the development of the computer technique, the technology of the office platform 
gets more mature, and the technological innovation also makes the office platform in 
constant innovation.Therefore, it brings a new improvement both in efficiency and in 
operation.In such an environment, this article has studied the original system , and 
upgraded it based on the original technology, it can realize the intelligent and 
automation of maximizing corporate office, make it to be the ultimate realization of a 
new system. The system can make the whole office efficiency  improved more 
obviously, and improve the entire office platform. 
This paper on the government information collection document system the main 
technology is the classic B / s three layer architecture and Microsoft's SQL 
Server2008 database. Based on this design a set of efficient government agencies 
issued a document management system, in after our research and innovation to 
previous document management system, determine the research content is 
approximately as follows: 
1．Researching the past receiving a document management system, and 
analyzing the demanding receiving and dispatching system, and designing the system 
after the analysis, then making the modules of the system implementation and overall 
achievement, testing it after realization. 
2．The system mainly includes five modules, respectively, for the document 
management module, management module of receipt, electronic seal management 
module, exchange center management module, document encryption module. These 
modules can better solve the basic needs of the government information collection 
and management system, and better solve a series of problems in the administrative 
office. 
3．Using the basic theory of software engineering to analysis the system including 
functional requirements and non-functional requirements analysis, then designing it, 
including the functional design, non-functional design, database design and security 
design, and finally giving the system the results of the interface and functionanl tests. 
After the designing and implementation of this system, it will greatly improves 
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the efficiency of the government. Information collection and management system can 
better play its function after the test, and its effect is significant. It can improve the 
administrative office efficiency, promote the office of intelligent, and ultimately make 
the whole administrative office more scientific, standardized. 
Key words: office automation; B/S model; NET platform 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
当今世界，经济全球化正在急速发展，信息资源的交互已经逐渐成为常态，
信息作为无形的资产和社会财富，在不断传播的过程中也逐步摆脱原有的传播形
式。特别是近些年来，随着我国科学技术的不断革新与进步，计算机科学与互联
网技术的发展得以快速发展，所以总的说来，伴随着国家生产力的稳定进步，全
球化的网络已经深入到方方面面，人与人、人与部门之间的交互都逐步建立在网
络之上，并且交互技术也在不断进步。所以本人就是基于快速发展的计算机科学
与网络技术，去构建一个可以提高政府部门各方面业务能力的平台，针对政府机
构来说，随着我国经济的快速发展，随之而来的也产生了越来越多的问题，某新
区作为一个公众机构所获取的信息量将会越来越多，所以能够快速的传播并且处
理这些信息，就成为政府工作的一个重要起点。某新区收发文管理系统的设计将
大大提高这一问题的工作效率，并且减少了政府工作人员的工作，提高了办事效
率。 
本文主要解决的就是目前政府机构的业务量多，存在效率低的情况，在原有
的系统基础之上，通过翻阅资料，确立基于 B/S 三层架构机构。数据库的设计主
要是采用 SQL Server2008，从而设计出一套新的信息接收系统。通过调查，在经
过系统的层级进行分析后将系统分为以下几个模块：发文平台模块、收文平台模
块、电子公章管理交换模块、交换中心系统管理模块以及公文加密模块等模块。
这些关键模块的设计与实现能够较大的提高工作效率，也能够满足政府正常的工
作需求。 
政府信息接收系统的设计其主要的目的是能够满足政府日常工作，并成为最
为可靠的工具。本文将在保证系统基本的业务能力基础之上使系统的操作、运行
更加规范，进一步提高业务的数据准确度，同时也能够极大的避免因为“认为”
因素所带来的工作失误，此外，这个系统还能够较好的在进行政府体系革新时提
供必要数据，大大提高决策能力。 
1.2 研究现状 
在我国的电子政务这一块上，这个模式在国内已经有一段时间了，但在目前
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国内的很多电子办公软件都是使用 C/S 构架的，这个构架相对来说具有极高的安
全性能，在模块与模块之间以及模块与数据库之间的兼容性都极好，并且在数据
处理方面也有极好的性能。但是即使如此，却依然有很多问题。主要集中在以下
几个方面： 
1、目前，我国很多办公系统都是采用的 C/S 架构，这样架构可以说有着很
强的兼容性，但在对跨平台兼容性方面却不那么尽人意，并且跨平台的兼容性一
旦出现问题，将会对软件的后期维护产生极大的费用，但更为严重的是如果想对
外网进行访问，就需要花费很大的人力物力进行重新编程，造成重复性的工作不
说，还会为工作带来极大的麻烦。 
2、现阶段，我国的政府信息接收系统仅仅能够实现较小的一部分功能，办
公所涉及的范围也较少，将政府信息接收系统同 OA 系统对接才是当今最主要的
方向，这样就能够实现多方面的、全方位的办公电子化，基于目前国内办公软件
的不断升级，软件开发商就需要在当前的技术水平上进一步的开发创新，这些核
心内容需要进一步完善。 
3、虽然目前的政府信息接收系统的开发商很多，形式也各种各样，即使在
考虑自身各方面的情况后，选择一款合适的系统，但是也并不一定完全符合自身
情况。 
4、高度结构化是当前办公系统的一个通用技术方案。但是这种应用流程在
很多时候都不能符合用户适用以及思维方式的习惯，也不具备较好的灵活性，以
至于不能具有较好的管理功能，最终不能完全适合企业的需求。 
在详细的分析了这些问题之后，我们详细了解了原有的系统，在做了这些工
作的基础上进行完善。 
当前的政府信息接收系统虽然具备了一些基本功能，但在全面而准确的解决
问题上仍然具有较差的适应能力，我们将在接下来的系统设计与实现中逐步完
善，实现系统的收发文功能、电子签章功能、加密设置、系统交换中心，最终实
现办公的电子化与智能化，达到节约资金和时间的目的。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文在查阅了相关资料之后，针对某新区的业务的需求，用三层架构和微软
SQLserver2008 数据库，本文主要是政府信息收发系统的相关设计开发，我们在
文中首先从需求分析着手，然后基于需求分析进行系统设计，对各个模块进行设
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计、对数据库进行设计，并且在这些设计的基础上实现系统的总体设计。主要采
用的技术包括 SQL SERVER2008、B/S 构架等现代主流且较为成熟的技术。根据
需求分析我们将政府信息接收系统分为五个模块，并且基于需求分析对其进行逐
个设计，主要使用 MVC、Ajax、ASP.Net、数据库相结合的技术手段。在进行上
述的分析讨论之后逐步实现各个模块。 
1.4 本文结构安排 
本文分成为六章来写，具体的结构如下： 
第一章 讲述政府信息收发文管理系统对单位的目的和作用，然后研究政府
信息接收系统的现状和存在问题，最后简述了政府信息收发文管理系统的研究内
容及创新点。 
第二章 系统的需求分析，主要是讲述了系统的业务需求分析，功能需求分
析，非功能性需求分析及系统的数据流图。 
第三章 系统的设计，主要是对架构进行设计，包括系统的详细设计、系统
的数据库设计、系统安全设计等等。 
第四章 系统的实现，主要包括系统实现的环境，系统实现的一些界面和代
码，以及对整个某新区办公自动化模块的介绍，系统功能的实现等。 
第五章 对系统进行测试，主要是介绍系统的测试环境，功能测试目标，性
能测试目标，和测试过程进行分析。 
第六章 对全文进行总结并展望。 
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第二章 系统需求分析 
 
2.1 业务需求分析 
需求分析是系统在开发阶段非常重要的一个阶段，在这个阶段内的主要目标
就是为了更好的熟悉和分析系统的所有要求，这其中所包含的要求不单单是系统
性能的要求还包括安全性要求以及系统功能需求等等，所以，在做出系统设计之
前对系统进行需求分析是十分重要的一个环节。在本文关于信息接收系统的设计
与实现中，我们在需求分析阶段可以对信息收发文管理系统进行详细的研究，然
后对系统的整体结构进行划分。 
能够实现在各部门之间进行纵向的信息交换即实现在外部与政府部门进行
信息交换以及政府内部各部门之间的信息交换；整合原有的应用系统并且充分利
用原有的资源，将原有的各个部门的应用程序等整合到新系统中，最终实现各个
平台的协同合作；其次应该能够进行文件格式的相互转换，公文所包含的插件格
式有 Word, WPS, PDF, CEB 等，在系统中能够实现各个格式的相互转化；最后系
统的扩展性能够对系统不断变化的业务进行扩充，提供统一的接口支持，便于以
后的二次开发。我们在经过系统的层级进行分析后将系统分为以下几个模块：发
文平台模块、收文平台模块、电子公章管理交换模块、交换中心系统管理模块以
及公文加密模块等几个部分。 
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图 2.1 收发文用例图 
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针对本系统的业务需求分析主要是针对目前信息收发系统的一些具体情况
做一个详细的了解，也为本文的后期进行信息手法系统的开发与实现做一个现实
的引导，方便后期系统的开发。同时，在整个中国都进入经济腾飞的重要时刻，
并且伴随着计算机的快速发展，各个单位都希望通过引进新技术、新的系统来提
高自身的办事效率以及更好的减少支出。目前信息收发系统已经逐渐被应用到各
个的行政单位、国有企业甚至包括商场等市场的各个部门。这也是计算机快速发
展所带来的社会福利，办公系统充分利用计算机的便捷与快速对信息进行管理。
综合来说，在本文中的业务需求分析主要包括以下几个方面： 
（1）首先要有整个单位的内部的一些工作的管理情况，必须能够便捷与快
速的进行相关工作信息的查询。 
（2）其次就是建立整个政府的邮件管理平台，能够进行实时的信息的收发
并对收发的信息进行转发和传阅管理。 
（3）建立电子公章的管理平台，对公章的制作、公章的发放、公章的查询、
公章的作废与恢复进行管理 
（4）建立交换中心系统管理平台，交换中心的系统管理包括：用户管理、
权限管理和日志管理等部分。 
（5）最后建立公文加密平台，主要是为了解决信息暴露的问题。 
2.2 系统功能需求分析 
2.2.1 系统总体建设需求 
  统一标准和相互联通是当今电子政务建设的十分重要的一个特点，在基于这
些特点之后，结合当前政府政务系统的主要特点，我们可以得到，政府信息收发
系统主要是为了能够实现更加便捷的自动化办公模式，为了处理工作、会议相关
信息进行整理与传达，并且对其他的相关情况进行管理，满足信息交互，资源共
享等。同时，该系统还能够满足日常的办公流程，比如，公文的处理，信息的传
递、会议以及文档、新闻与通知的正常交互等等方面。所以针对以上，我们最终
将会得到一个完善的系统，功能要齐全、操作要便捷、界面要友好、最终实现安
全、合理的信息收发系统。 
针对本文所要构建系统的具体情况，最终能够实现在各部门之间进行纵向的
信息交换即实现在外部与政府部门进行信息交换以及政府内部各部门之间的信
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